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Capitolo I: Strategie e relazioni con il sistema umano. 
1. Strategie e sistema delle idee. 
2. Attrazione dei talenti e corporate branding. 
2.1. “La guerra dei talenti”. 
2.2. Gli scenari evolutivi del mercato del lavoro. 
2.3. Lo skill shortage. 
2.4. L’ambiente competitivo e le politiche di gestione delle risorse umane. 
2.5. L’evoluzione del corporate branding. 
Capitolo II: L’employer branding nelle strategie aziendali. 
1. Le fasi del processo di employer branding analysis. 
1.1. L’individuazione degli high performer employee. 
1.2. L’individuazione del “target di risorse umane”. 
1.3. L’analisi dell’”immagine” aziendale nel mercato del lavoro. 
1.4. L’analisi delle politiche dei competitor nella ricerca dei talenti. 
2. I “vincoli” organizzativi e finanziari alla employer branding strategy. 
3. L’elaborazione delle employer value proposition e gli strumenti di comunicazione. 
3.1. L’Employer Value Proposition. 
3.2. La job offer. 
3.3. Il programma di comunicazione: la ricerca dell’equilibrio identità-immagine. 
3.4. Gli strumenti di comunicazione esterna. 
3.4.1. Le iniziative di direct marketing. 
3.4.2. Il “passaparola”. 
3.4.3. Le presentazioni aziendali. 
3.4.4. Le sponsorizzazioni. 
3.4.5. Le pubbliche relazioni. 
3.5. La rilevazione dei risultati ed il feedback. 
Capitolo III: Casi aziendali 
1. Vodafone. 
1.1. Vodafone  Italia: la storia di un’integrazione pianificata. 
1.2. La Vodafone “People Strategy”. 
1.3. L’employer branding. 
1.4. Osservazioni di sintesi. 
2. Ferrovie dello Stato. 
2.1. L’employer branding. 
2.2. La segmentazione e le attività con le università italiane. 
2.3. L’employee value proposition. 
2.4. Osservazioni di sintesi. 
3. PricewaterhouseCoopers Italia. 
3.1. La storia e la struttura di PricewaterhouseCoopers: cenni. 
3.2. L’analisi della “Universum Graduate Survey 2007” per PricewaterhouseCoopers. 
3.3. Le attività di employer branding. 
3.3.1. Il progetto UnyOnAir. 
3.3.2. La partecipazione a lauree specialistiche in audit. 
3.4. La definizione della strategia di employer branding. 







A Donata e Paolo, 
perché per volare sono necessarie due ali molto forti. 
A Giuseppe, 
che sarebbe stato orgoglioso di me
 
  
  In this place there’s the law of the strongest 
but we confuse the weak with the one that makes big mistakes 
and the strong with the perfect 
(T. Turner, Elisa) 
 
